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Presentación 
Señores Miembros del Jurado:  
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante Uds. la tesis titulada: Estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora en estudiantes del sexto de primaria, Institución Educativa 
0163, San Juan de Lurigancho - 2015., para obtener el Grado de Magíster en 
Problemas de Aprendizaje. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación entre las 
Estrategias de aprendizaje con cada tipo de comprensión lectora en estudiantes 
del sexto de primaria, institución Educativa 0163, San Juan de Lurigancho - 2015. 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Introducción, Marco metodológico, Resultados, Discusión, Conclusiones, 
Recomendaciones,  Referencias además de los Apéndices respectivos.  
Específicamente en la Introducción se presentan los antecedentes, la 
fundamentación científica, la justificación, el problema, las hipótesis y los 
objetivos. Seguidamente en el Marco Metodológico, se detallan las variables, 
operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, 
la población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos 
de análisis de datos. Después en la parte de Resultados, se realiza un análisis 
descriptivo de los datos de las variables Estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora y sus dimensiones (descripción estadística), así como el 
análisis inferencial (prueba de hipótesis general e hipótesis específicas). Luego, 
en la Discusión de los resultados de las variables Estrategias de aprendizaje y 
Comprensión lectora se contrastan las hipótesis con los antecedentes 
presentados. Posteriormente se presentan las Conclusiones. Luego se dan a 
conocer las Recomendaciones y finalmente  se presentan las Referencias con 
las que se ha trabajado a lo largo del proceso de investigación así como los 
Apéndices respectivos que muestran la matriz de consistencia, instrumentos a 
aplicar entre otros. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
La autora. 
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Resumen 
 
La presente investigación  tiene como título “Estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora en estudiantes del sexto de primaria, Institución Educativa 
0163, San Juan de Lurigancho. 2015.” 
 
La metodología aplicada para este tipo de investigación básica fue 
descriptiva correlacional y su diseño no experimental y transversal o 
transeccional, con una población censal constituida por 100 estudiantes del 
sexto grado de educación primaria. El muestreo fue no probabilístico 
intencionado por criterio y conveniencia de la investigadora. El enfoque de 
investigación es cuantitativo, respecto a los instrumentos se utilizó para la 
recolección de datos un cuestionario para la variable Estrategias de aprendizaje 
y un examen para la variable Comprensión lectora. 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos de recolección de 
datos, se aplicó la  prueba de consistencia interna a una muestra piloto de 30 
estudiantes  y se obtuvo el estadístico Alfa de Cron Bach con un valor 0,892 para 
la variable Estrategias de aprendizaje y 0,76 para la variable Comprensión 
lectora. Luego se procesó  los datos, haciendo uso del Programa Estadístico 
SPSS versión 22.0. Así mismo los resultados obtenidos evidencian que existe 
una correlación positiva considerable de 0,892 (89%) según el coeficiente  Rho 
de Spearman y una significancia (Sig= p=0.000) igual al 0,01 (1%), es decir 
presenta el 1% de margen de error. Por  lo tanto, la relación que existe entre las  
estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto 
grado de Educación primaria de la Institución Educativa 0163 “Coronel Néstor 
Escudero Otero” es significativa. 
 
Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, comprensión lectora y educación 
primaria. 
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Abstract 
The present investigation is entitled "Learning strategies and reading 
comprehension in students from sixth grade, school 0163, San Juan de 
Lurigancho. 2015." 
  
 The methodology applied for this type of substantive research was 
correlational descriptive and non-experimental design and transverse or 
transeccional, with a census population consisted of 100 sixth grade students of 
primary education. The sampling was non-probabilistic intentional on judgment 
and convenience of the researcher. Research focus is quantitative; it was used 
for data collection a questionnaire for variable learning strategies, and a written 
test variable reading comprehension. 
 
 To establish the reliability of data collection instruments, internal 
consistency test was applied to a pilot sample of 30 students and statistical Alfa 
Cron Bach was obtained with a value of 0.892 for the variable learning strategies 
and 0,76 for reading comprehension variable. the data is then processed, using 
the SPSS version 22.0 statistical program. Also the results show that there is a 
sizeable positive correlation of 0.892 (89%) according to the Spearman Rho and 
significance (Sig = p = 0.000) equal to 0.01 (1%), ie it presents 1% margin of 
error. Therefore, the relationship between learning strategies and reading 
comprehension in students in the sixth grade Education Educational Institution 
0163 "Colonel Nestor Escudero Otero" is significant. 
 
Keywords: Learning strategies, reading comprehension and primary education. 
 
 
